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experiencia de ocio 
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RESUMEN: Este artículo describe las prácticas y experiencias de ocio de las personas jóvenes 
con discapacidad. Entendiendo el ocio como un ámbito de desarrollo humano y un derecho 
universal, y haciendo especial hincapié en la importancia de las experiencias de ocio como 
elementos promotores del desarrollo integral, y en la juventud como un periodo evolutivo 
esencial para construir y armar el desarrollo integral de la persona. España es posiblemente 
el país de Europa con una mayor tradición en estudios sobre juventud, existiendo multitud 
de investigaciones (Ortega, Lazcano y Manuel, 2015) que analizan la realidad en cuanto al 
ocio de las personas jóvenes, no siendo estos tan abundantes si el foco de atención se centra 
en el colectivo de jóvenes con discapacidad (Doistua, Lazcano y Madariaga, 2011; Madaria-
ga y Lazcano, 2014). Los resultados centrados en la demanda muestran que la juventud con 
discapacidad, al igual que el resto de la población joven, valora el ocio como un elemento 
importante en sus vidas, como un espacio vital adecuado para fraguar nuevas amistades, y 
como un ámbito de desarrollo personal. En este trabajo además, se pone de manifiesto la ne-
cesidad de desarrollar estrategias de ocio que permitan avanzar para fomentar la promoción 
de experiencias y vivencias satisfactorias de ocio e impulsar la participación de la juventud 
con discapacidad en la oferta de ocio.
Este artículo describe las experiencias de ocio de diferentes grupos de jóvenes con dis-
capacidad (auditiva, física, intelectual y visual). Los objetivos de este trabajo son: (a) caracte-
rizar y tipologizar las prácticas de ocio más significativas que tienen lugar en el colectivo de 
las personas jóvenes con discapacidad en función de diferentes ámbitos del ocio (cultura, 
turismo, deporte, recreación y otros) y, (b) describir las experiencias de ocio de los jóvenes 
con discapacidad en base a sus opiniones, preferencias, motivaciones, y valores.
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ABSTRACT: This article describes leisure practices and experiences of disabled youth, un-
derstanding leisure as a field of human development and a universal right, with particular 
emphasis in the importance of leisure experiences as an instigator for full development and 
in youth as an evolutionary period essential to build and assemble full development of indi-
viduals. Spain is possibly the country with a higher amount of studies on youth in Europe, with 
a multitude of research (Ortega, Lazcano & Manuel, 2015) analyzing social reality regarding 
leisure of youth, although the number declines when the focus tilts towards disabled youth 
(Doistua, Lazcano & Madariaga, 2011; Madariaga & Lazcano, 2014). Results focusing on this top-
ic show that disabled youth, as the rest of youth population, value leisure as an important part 
of life, as a vital space suited for the creation of new friendships and as sphere for personal 
development. This article also reveals the need to develop leisure strategies which enable 
the promotion of fulfilling experiences and participation of disabled youth in the range of lei-
sure opportunities. We describe leisure experiences of several groups of youth with different 
disabilities (hearing, physical, intellectual and visual disability). The aims of this research are: 
(a) identify and establish typologies of the most significant leisure practices practiced by dis-
abled youth regarding different fields of leisure (culture, tourism, sports, entertainment and 
others) and, (b) describe leisure experiences of disabled youth according to their opinions, 




experiência de lazer 
atividades de lazer
RESUMO: Este artigo descreve as práticas e experiências de lazer de jovens com deficiência. 
Compreender o lazer como uma área de desenvolvimento humano e um direito universal, 
com ênfase especial na importância das experiências de lazer como elementos integrantes 
para promover o desenvolvimento e para a juventude como um período evolutivo essencial 
para construir e construir o desenvolvimento integral de a pessoa. A Espanha é possivelmen-
te o país da Europa com maior tradição nos estudos juvenis, há muitas pesquisas (Ortega, La-
zcano e Manuel, 2015) que analisam a realidade em termos de lazer para os jovens, não sendo 
tão abundante se o foco O foco está no grupo de jovens com deficiência (Doistua, Lazcano e 
Madariaga, 2011, Madariaga e Lazcano, 2014). Os resultados centrados na demanda mostram 
que os jovens com deficiência, como o resto da população jovem, valorizam o lazer como um 
elemento importante em suas vidas, como um espaço de vida adequado para forjar novas 
amizades e como uma área de desenvolvimento pessoal Este trabalho também destaca a 
necessidade de desenvolver estratégias de lazer que permitam o progresso para promover a 
promoção de experiências e experiências bem-sucedidas de lazer e incentivar a participação 
de jovens com deficiência na oferta de lazer.
Este artigo descreve as experiências de lazer de diferentes grupos de jovens com defi-
ciência (auditiva, física, intelectual e visual). Os objetivos deste trabalho são: (a) caracterizar 
e tipologizar as práticas de lazer mais importantes que ocorrem no grupo de jovens com 
deficiência de acordo com diferentes áreas de lazer (cultura, turismo, esportes, recreação e 
outros) e , (b) descrever as experiências de lazer de jovens com deficiência com base em suas 
opiniões, preferências, motivações e valores.
1. Introducción
Este artículo aborda las experiencias de ocio de 
jóvenes con diferentes tipos de discapacidad y 
pretende describir las prácticas de ocio en fun-
ción de los ámbitos del ocio tomando como varia-
bles descriptivas de la actividad de ocio: quien las 
organiza, con quien se realiza, cada cuanto tiempo 
se realiza y donde se desarrolla. Además se des-
criben las opiniones, preferencias, motivaciones y 
valores de los jóvenes con discapacidad en rela-
ción con sus experiencias de ocio.
En este apartado se realiza una breve aproxi-
mación conceptual a los temas más estrechamen-
te relacionados con las experiencias de ocio de 
los jóvenes con discapacidad, con la finalidad de 
dotar de un contexto teórico a los datos que pos-
teriormente se presentan y discuten.
En las últimas décadas el cambio más signifi-
cativo en relación al ocio ha sido su propia con-
sideración, actualmente se considera como algo 
socialmente necesario (Cuenca, 2014), y que in-
cluye una diversidad de actividades que suponen 
una multiplicidad de resultados, tanto para la so-
ciedad como para la propia persona. La relación 
entre ocio y desarrollo humano (Cátedra Ocio & 
Discapacidad, 2014), implica que gran parte de 
los esfuerzos se ubiquen en las necesidades de la 
ciudadanía, intentando identificar e interpretar las 
demandas y motivaciones de las personas y su re-
lación con la construcción de vidas humanas más 
plenas (Cermi, 2012). El ocio se presenta así, como 
un ámbito esencial y fundamental para el desarro-
llo integral de la persona, no sólo del colectivo de 
personas con discapacidad (Madariaga & Lazca-
no, 2014), sino de cualquier colectivo.
Es necesario constatar también, la importan-
cia del ocio como ámbito de desarrollo integral 
a lo largo de la vida (Cuenca, 2014), además di-
versos estudios avalan que el ocio es un derecho 
humano básico, y un ámbito de desarrollo y ca-
lidad de vida. El ocio contribuye a la promoción 
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de aspectos físicos, cognitivos, emocionales y 
conductuales tanto en el plano individual como 
en el social (Madariaga & Romero, 2016). La parti-
cipación en actividades de ocio promueve el de-
sarrollo y fomenta beneficios de diferente natu-
raleza (King, Rigby, & Batorowicz, 2013), por tanto 
se puede afirmar que las prácticas y experiencias 
de ocio contribuyen al desarrollo de potencialida-
des, y por ello es fundamental que los jóvenes con 
discapacidad superen las barreras para acceder 
a diferentes vivencias en el ámbito del ocio que 
promuevan su pleno desarrollo (Lorenzo, Motau, 
Van der Merwe, Janse van Rensburg & Cramm, 
2015; Law, Anaby, Imms, Teplicky & Turner, 2015; 
Shogren, & Shaw, 2016).
La juventud es entendida, en la investigación 
de la que deriva este artículo, como el periodo 
evolutivo en el que se definen aspectos claves de 
la vida de una persona en el plano social, emo-
cional, intelectual y físico. (Moscoso, Sánchez R., 
Martín, M. & Pedrajas, 2015). En este periodo co-
mienza la proyección de toda persona hacia un 
futuro adulto, conjugada de una exaltación de la 
realidad presente, mediante la construcción (o 
adquisición) de una identidad específica, la del 
joven. En todo caso, conviene recordar que la ju-
ventud no es un colectivo homogéneo (Lazcano & 
Caballo, 2016).
La discapacidad se entiende como una cir-
cunstancia personal y hecho social resultante de 
la interacción de un entorno adecuado con una 
persona no alejada de todos los parámetros esta-
blecidos como estándares, pero que se convierte 
en un entorno no adecuado y limitante cuando 
se trata de una persona con discapacidad Cer-
mi (2012). Las diferencias que presentan algunas 
personas, son indicadores y manifestaciones de la 
diversidad humana, que una sociedad inclusiva y 
abierta ha de acoger como elemento enriquece-
dor que ensancha a la sociedad y le agrega valo-
res más humanos.
Para la juventud con discapacidad, como para 
el resto de la sociedad, el tiempo de ocio ha ad-
quirido, en las últimas décadas, una importancia 
hasta ahora desconocida, hoy se considera pará-
metro fundamental de la calidad de vida (Cuen-
ca, 2014). Todos estos cambios han generado una 
nueva mentalidad que percibe el ocio como un 
derecho de todos. En consecuencia, se trabaja 
desde diferentes instancias para lograr la equipa-
ración de oportunidades (Madariaga & Lazcano, 
2014), se legisla con una filosofía más incluyente y 
se ve la necesidad de satisfacer las demandas de 
los jóvenes en este ámbito.
Las experiencias vitales de los jóvenes dan 
lugar a la configuración de estilos de vida distinti-
vos de la juventud, marcados en gran medida por 
las practicas y vivencias ligadas a su tiempo libre 
(Moscoso et al., 2015). Son constructos que agru-
pan las formas de pensar, sentir y actuar de un 
colectivo concreto, perteneciente a un entorno 
específico. Pero se trata además de un conjunto 
de hábitos, pautas y actividades que sirven para 
diferenciar unos colectivos sociales de otros. En 
definitiva, se refieren a prácticas coparticipadas 
que poseen, asimismo, la capacidad estructurado-
ra y organizativa de la mayor parte de la vida co-
tidiana de un grupo específico de individuos (Ro-
dríguez & Agulló, 1999). La Organización Mundial 
de la Salud ya en la década de los 80 señaló que 
las experiencias guardan una estrecha relación 
con la salud y la calidad de vida, y que se asocia a 
comportamientos y patrones de conducta como 
la actividad física, la alimentación, los niveles y la 
forma de hacer frente al estrés o el consumo de 
sustancias como el alcohol o el tabaco. En defini-
tiva, las experiencias de ocio llegan a convertirse 
en patrones de conducta que estructuran el siste-
ma social, organización temporal y actividades de 
ocio, es decir, un tipo de ocio entendido como un 
itinerario diferenciado respaldado por unas carac-
terísticas personales y sociales concretas.
Al estudiar la experiencia de ocio, es necesa-
rio resaltar que esta se entiende como una expe-
riencia humana, libre, satisfactoria y con un fin en 
sí misma; es decir, voluntaria y separada de la ne-
cesidad, entendida como necesidad primaria. Un 
rasgo diferencial de las experiencias de ocio es la 
satisfacción personal que proporcionan, es decir, 
su vivencia es de carácter afectivo y emocional. 
El ocio, en cuanto experiencia satisfactoria, tiene 
una incidencia más allá de lo personal e individual, 
extendiéndose a niveles comunitarios y sociales. 
Las experiencias de ocio en cuanto generadoras 
de vivencias (Cuenca, 2014) que tienden a repe-
tirse y mejorar la satisfacción que nos proporcio-
nan, son fuentes de desarrollo humano individual 
y social. Una experiencia es óptima (Csikszentmi-
haly, 1997) cuando la persona percibe qué quiere 
y debe hacer algo (percepción de desafío) que es 
capaz de hacer (que tiene habilidades para ello). 
El interés de la experiencia de ocio no está tanto 
en el tipo de actividad, sino en los “desafíos” que 
proporciona a la persona y en el disfrute de su 
realización.
La experiencia de ocio puede estudiarse des-
de tres enfoques o puntos de vista. Se puede ana-
lizar desde el punto de vista de los antecedentes 
que la posibilitan, desde la perspectiva de las con-
secuencias o beneficios que aporta y, por último, 
puede realizarse el estudio de los atributos que la 
caracterizan.
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asocia a comportamientos y patrones de conducta como la actividad física, la 
alimentación, los niveles y la forma de hacer frente al estrés o el consumo de sustancias 
como el alcohol o el tabaco. En definitiva, las experiencias de ocio llegan a convertirse 
en patrones de conducta que estructuran el sistema social, organización temporal y 
actividades de ocio, es decir, un tipo de ocio entendido como un itinerario diferenciado 
respaldado por unas características personales y sociales concretas. 
Al estudiar la experiencia de ocio, es necesario resaltar que esta se entiende como una 
experiencia humana, libre, satisfactoria y con un fin en sí misma; es decir, voluntaria y 
separada de la necesidad, entendida como necesidad primaria. Un rasgo diferencial de las 
experiencias de ocio es la satisfacción personal que proporcionan, es decir, su vivencia es 
de carácter afectivo y emocional. El ocio, en cuanto experiencia satisfactoria, tiene una 
incidencia más allá de lo personal e individual, extendiéndose a niveles comunitarios y 
sociales. Las experiencias de ocio en cuanto generadoras de vivencias (Cuenca, 2014) 
que tienden a repetirse y mejorar la satisfacción que nos proporcionan, son fuentes de 
desarrollo humano individual y social. Una experiencia es óptima (Csikszentmihaly, 
1997) cuando la persona percibe qué quiere y debe hacer algo (percepción de desafío) 
que es capaz de hacer (que tiene habilidades para ello). El interés de la experiencia de 
ocio no está tanto en el tipo de actividad, sino en los “desafíos” que proporciona a la 
persona y en el disfrute de su realización.  
La experiencia de ocio puede estudiarse desde tres enfoques o puntos de vista. Se puede 
analizar desde el punto de vista de los antecedentes que la posibilitan, desde la perspectiva 
de las consecuencias o beneficios que aporta y, por último, puede realizarse el estudio de 
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ATRIBUTOS   
CONSECUENCIAS /  





Motivaci ón intr ínseca   
Libertad percibida   
Afiliaci ón, compromiso   
Activaci ón   
Dominio   
Expostaneidad   
Sensoriales: sensaciones   
Conductuales: Actuaciones   





Cognitivos:  Pensamientos   
Afectivos: Sentimientos   
EXPERIENCIA DE OCIO   
Figura 1. Enfoques para l estudio de la experiencia de ocio
Fuente: Goytia (2008), a partir de Tinsley y Tinsley (1986)
El estudio de los antecedentes se refiere al 
estudio de los pre-requisitos que se hacen nece-
sarios para que la experiencia de ocio exista. Esta 
perspectiva de análisis conduce a preguntarse: 
¿qué hace que una experiencia sea vivida como 
ocio por un individuo? El estudio de las conse-
cuencias se refiere a los beneficios derivados de 
la vivencia de la experiencia de ocio. Cada una de 
las perspectivas planteadas conlleva diferentes 
puntos de partida a la hora de plantear cuestio-
nes a investigar.
La perspectiva adoptada en este trabajo es 
aquella que centra su foco de aten ión en los 
atributos que componen la experiencia de ocio, 
así esta perspectiva de análisis conduce a plan-
tearse ¿qué caracteriza la experiencia de ocio? 
Este planteamiento se interesa por el estudio 
de la experiencia de ocio en sí misma desde una 
aproximación que trata de identificar lo que los 
individuos hacen, pi nsan o sienten durante su 
participación (Ortega, Lazcano & Manuel, 2015). 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿qué 
configura la experiencia de ocio?, ¿qué es los que 
sucede durante una práctica para que la persona 
viva una ex eriencia de ocio? Dada la definición 
subjetiva de la misma; ¿cabe plantearse la exis-
tencia de elementos o atributos?; ¿viven todos los 
participantes la experiencia de ocio de la misma 
manera?
Tinsley y Tinsley (1986) ofrecen respuestas a 
estas incógnitas al identificar seis atributos cog-
nitivos y afectivos que configuran la experiencia 
de ocio. La definición de la experiencia de ocio 
que ofrecen estos autores se encuadra en los es-
tudios de ocio que, liderados por la psicología, lo 
definen en función de l  definición subjetiva de 
quién lo vive dando preeminencia a los aspectos 
individuales o personales entre los que destacan 
las emociones. En este trabajo coincidimos con 
estos autores, y con Goytia (2008), en que efecti-
vamente, el punto de vista individual y más exac-
tam te las emociones son un c mponente muy 
importante de la experiencia de ocio, pero, a su 
vez, nos planteamos, ¿son el único? Ante esta 
pregunta este trabajo considera que, aunque las 
investigaciones sobre la experiencia de ocio fre-
cuentemente la han operacionalizado como, no 
está del todo claro que éstas sean el único atribu-
to que la compone.
Desde la perspectiva psicológica la experien-
cia de ocio se entie d  como un estado mental
subjetivo, resultado de la libre elección y llevada 
a cabo por razones intrínsecas, que parece de-
pender exclusivamente de la persona que la ex-
perimenta Iso-Ahola (1980). Sin embargo, en aña-
didura a los elementos cognitivos y afectivos, se 
hace necesario considerar que el ser humano es 
un ser político y que, como tal sufre y disfruta  
la influencia de la sociedad y del medio en el que 
vive a la hora de experimentar cualquier viven-
cia, incluida la del ocio. Sin restar importancia a 
los condicionantes personales o individuales que 
ermit n, favorecen o facilitan la vivencia de la ex-
periencia de ocio (Neulinger, 1980), entendemos 
que ésta se refiere a un estado mental que se de-
riva de la interrelación entre el participante y su 
entorno; un entorno en el que las variables socia-
les y/o situacionales también incide. Por lo tanto, 
una característica fundamental de la experiencia 
de ocio es que, además de ser definida subjetiva-
mente, es dinámica.
Así, al igual que otros autores (Goytia, 2008), 
proponemos un análisis no exclusivamente psico-
lógico sino psicosocial de la experiencia de ocio. 
Desde un punto de vista resulta especialmente 
interesante la visión de Iso-Ahola (1980) el cual 
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incluye tanto variables personales como situacio-
nales o, en nuestros términos, sociales y cultura-
les. Iso-Ahola apuesta por la definición personal 
del ocio, aunque añade a los análisis psicosocio-
lógicos del mismo la importancia de los factores 
sociales y situacionales. De este modo, adopta 
una postura más psicosocial, incluyendo acerta-
damente la influencia que, tanto las situaciones 
sociales como las experiencias personales, tienen 
en la definición subjetiva de la experiencia de 
ocio. Por tanto, entendemos que, efectivamente, 
las situaciones sociales adquieren un papel rele-
vante a la hora de dar forma a la experiencia de 
ocio dado que permite que cada persona defina 
subjetivamente qué es para el ocio.
Este artículo describe las experiencias de ocio 
de diferentes grupos de jóvenes con discapacidad 
(auditiva, física, intelectual y visual). Los objetivos 
de este trabajo son: (a) caracterizar y tipologizar 
las prácticas de ocio más significativas que tienen 
lugar en el colectivo de las personas jóvenes con 
discapacidad en función de diferentes ámbitos 
del ocio (cultura, turismo, deporte, recreación y 
otros) y, (b) describir las experiencias de ocio de 
los jóvenes con discapacidad en base a sus opinio-
nes, preferencias, motivaciones, y valores.
1. Metodología
1.1. Participantes
Se optó por realizar un muestreo aleatorio estratifi-
cado al conjunto de la población joven (15-29 años) 
del País Vasco perteneciente a alguna asociación 
con discapacidad. Se consideró que, con un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 5%, el 
tamaño muestral debía ascender a 400 jóvenes. De 
cara a distribuir la muestra de un modo equitativo 
se procedió a la estratificación de la misma en fun-
ción del tipo de discapacidad, sexo y edad. De modo 
que la proporción de jóvenes con discapacidad es-
tán repartidos equitativamente suponiendo el 25% 
cada una (auditiva, física, intelectual y visual) de los 
cuales el 51.3% son hombres, el 34% tiene la ESO (el 
9% posee estudios universitarios) y, en cuanto a su 
situación laboral, el 49% están ocupados.
1.2. Procedimiento
Se acudió a todas las asociaciones con discapa-
cidad registradas en el País Vasco para acceder 
a la muestra de jóvenes. Una vez establecidos los 
contactos con los responsables de los centros, se 
les explicó la finalidad del estudio, la confidencia-
lidad de los datos y se les pidió la participación 
voluntaria de los y las jóvenes para responder a 
un cuestionario en formato papel, solicitando las 
pertinentes autorizaciones paternas en caso de 
ser menores de edad.
1.3. Instrumento
Se utilizó un instrumento, sobre la práctica y la ex-
periencia de ocio de los jóvenes con discapacidad 
en el País Vasco, diseñado ad hoc para la investi-
gación “El ocio de la juventud con discapacidad” 
desarrollada por el Instituto de Estudios de Ocio 
de la Universidad de Deusto y financiada por el 
Observatorio Vasco de la Juventud. Para este ar-
tículo, además de las variables de identificación y 
descripción de la muestra, se han seleccionado 
otras relacionadas con las prácticas de ocio que 
realizan:
– Actividades de ocio practicadas en su tiempo 
libre: Se presentó a los jóvenes 29 activida-
des agrupadas en 5 ámbitos (deporte, cultura, 
turismo, recreación y otros). Las actividades 
que aluden al ámbito del deporte son, entre 
otras, ‘deporte individual’, ‘pasear’ o ‘asistir a 
espectáculos deportivos’. ‘Escuchar música’, 
‘ir a museos’ y ‘hacer manualidades’, por ejem-
plo, se enmarcan en el ámbito cultural. ‘Ir de 
vacaciones’ y/o ‘hacer excursiones’ se asocian 
al ámbito turístico. ‘Ver la TV’, ‘juegos de mesa’ 
y/o’ estar con los amigos’ hacen referencia a la 
recreación y, por último, ‘colaborar con la aso-
ciación’ o los’ hobbies’ se han agrupado en la 
categoría otros.
– Organización de las actividades: Esta variable 
se categorizo con las siguientes opciones de 
respuesta: ‘la propia persona’, ‘la familia’, ‘los 
amigos’ o ‘la asociación’.
S itu ación  o in flu en cia  s ocia l S itu ación  o in flu en cia  s ocia l I n flu en cia  s ocia l 
   
D efin ición  s u bjetiva  de ocio C om por tam ien to de ocio 
   
E xper ien cias  per s onales   E xper ien cias  per s onales  
 
 
Figura 2. Definición subjetiva del ocio
Fuente: Iso-Ahoa (1980).
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– Compañía de la práctica: Las opciones de res-
puesta fueron: ‘solo’, ‘familia’, ‘amigos con dis-
capacidad’, ‘amigos sin discapacidad’ y ‘apoyo’, 
refiriéndose esta última al personal de apoyo 
de los jóvenes.
– Frecuencia de la práctica: Se tuvieron en 
cuenta los periodos ‘1 día a la semana’, ‘2-3 
días a la semana’, ‘1 o 2 veces al mes’, ‘periodos 
vacacionales’ u ‘otros’.
– Lugar de realización de la práctica: Para cono-
cer donde realizan su principal práctica de ocio 
se han considerado las categorías ‘casa’, ‘asocia-
ción’ o ‘comunidad’, refiriéndose esta última al 
entorno o espacio público de las zonas donde 
residen.
Además este artículo aborda las experiencias 
de ocio de la juventud con discapacidad, y ningu-
na actividad o suma de actividades por sí misma 
puede configurar una experiencia. Nuestro enfo-
que descriptivo se basa en la asunción de que la 
persona otorga definiciones subjetivas a las activi-
dades que practica. De ahí que resulte indispen-
sable añadir otras dimensiones que completen 
la aproximación conductual, así, este artículo se 
completa con una aproximación a la dimensión 
cognitiva, centrada en el análisis de las opiniones 
y preferencias que una persona tiene con respec-
to a una práctica para que ésta se convierta en 
una experiencia de ocio, posteriormente se abor-
da la dimensión motivacional, entendiendo que 
las emociones, además de organizar la cognición 
y la acción, poseen un efecto motivacional. Se 
incluye así el elemento con mayor componente 
intra-psíquico del concepto de experiencia: las 
motivaciones. Por último se aborda la dimensión 
cultural, esta aproximación, incluye un análisis so-
ciológico o sociocultural, que analiza el consumo 
de ocio como un acto social y un evento cultural. 
Desde esta última dimensión se considera impor-
tante analizar los valores, ya que se entiende que 
estos, como reflejo de la influencia de la cultura 
en la que vive la persona, inciden en sus orienta-
ciones vitales y, en consecuencia, en la vivencia de 
sus experiencias de ocio.
Para la adaptación y administración de la he-
rramienta entre el colectivo de personas jóvenes 
con discapacidad, y ante la complejidad de la 
administración de la escala que atiende a la di-
mensión emocional, se decidió adaptar la herra-
mienta de Goytia (2008), relativa a la dimensión 
cultural, asegurando previamente la confiabilidad 
de los resultados. Por tanto el presente estudio 
analiza la experiencia de ocio a través de cuatro 
dimensiones (conductual, cognitiva, motivacional 
y cultural).
1. Dimensión conductual. Se considera impor-
tante mostrar cuál es el comportamiento de 
las prácticas de ocio de las personas jóvenes 
con discapacidad, en este caso, identifica-
dos. Por ello se analiza la preferencia por 
determinadas actividades.
2. Dimensión cognitiva. Se incluye una perspec-
tiva psicográfica centrada en el análisis de las 
opiniones y preferencias que una persona tie-
ne con respecto a una práctica para que ésta 
se convierta en una experiencia de ocio.
3. Dimensión motivacional. Las emociones, 
además de organizar la cognición y la acción, 
poseen un efecto motivacional. Se incluye 
así el elemento con mayor componente in-
tra-psíquico: las motivaciones relacionadas 
con el ocio.
4. Dimensión cultural. Por último, esta aproxi-
mación, incluye un análisis sociológico o so-
ciocultural, que analiza el consumo de ocio 
como un acto social y un evento cultural. 
Desde esta última dimensión se considera 
importante analizar los valores ya que se 
entiende que estos, como reflejo de la in-
fluencia de la cultura en la que vive la per-
sona, inciden en sus orientaciones vitales 
y, en consecuencia, en la vivencia de sus 
experiencias.
2. Resultados
Se presentan, a continuación, los principales re-
sultados que se desprenden de la aplicación del 
cuestionario, centrándonos en las variables pre-
sentadas para describir las prácticas y experien-
cias de ocio, y relacionarlas con las opiniones, 
preferencias, motivaciones y valores relacionados 
por los jóvenes con el ocio.
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Tabla 1: Principales prácticas de ocio realizadas
Principal práctica de ocio Segunda práctica de ocio
T
N % n %
Deporte 287 71.8 148 39.2% -48.4%
Cultura 72 18.0 161 42.6% 123.6%
Turismo 14 3.5 22 5.8% 57.14%
Recreación 22 5.5 43 11.4% 95.4%
Otros 5 1.3 4 1.1% -20.0%
T= Tasa de variación relativa
Así pues, comenzando con la principal prácti-
ca de ocio realizada, la mayoría de las personas 
jóvenes con discapacidad realiza prácticas depor-
tivas. La segunda práctica de ocio más extendida 
en este caso alude a actividades culturales, ob-
teniendo un incremento del 124% con respecto a 
este ámbito como primera actividad.
Centrando el análisis a partir de la principal 
práctica de ocio realizada, prácticamente en la 
mitad de los casos, es el propio joven el que or-
ganiza la actividad que realiza. Así, en un 84% de 
los casos, los jóvenes practican su ocio principal 
solos. En cuanto a la frecuencia de la actividad, 
mientras que el 43% dedica 2-3 días a la semana, 
el 23% dedica 1 día a la semana. Solamente el 5% 
de los jóvenes practican su ocio en periodos va-
cacionales. Por último, el lugar de realización de 
la práctica de ocio por parte de los jóvenes con 
discapacidad suele ser la comunidad (57.7%), es 
decir, el entorno en el que se encuentran.
Tabla 2. Variables relacionales con la principal 
práctica de ocio realizada 
Organización de actividades N %




Compañía actividades N %
Solo 123 83.7
Familia 11 2.8
Amigos con discapacidad 12 3.0
Amigos sin discapacidad 1 0.3
Frecuencia actividad N %
1 día a la semana 90 23.0
2-3 días a la semana 168 43.0
1-2 veces al mes 37 9.5
Periodos vacacionales 19 4.9
Otros 77 19.7




Es importante destacar como la juventud en su 
conjunto valora en gran medida que las actividades 
de ocio son un elemento importante en sus vidas y 
es un espacio o ámbito vital adecuado para fraguar 
nuevas amistades. Por tanto, en esta línea, conside-
ran que el ocio no es una pérdida de tiempo o un 
modo de tirar el dinero sino algo importante.
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Tabla 3. Opinión sobre el ocio de la juventud con discapacidad
Opiniones Media Desviación típica
Un elemento importante para mi vida 2,86 0,37
Una manera de hacer amigos 2,85 0,39
Una oportunidad para coger fuerzas 2,81 0,43
Un tiempo para disfrutar al aire libre 2,80 0,51
Una oportunidad para progresar personalmente 2,80 0,43
Un tiempo para aprender cosas nuevas 2,79 0,46
Un tiempo de descanso 2,78 0,54
Un tiempo de diversión 2,76 0,47
Un tiempo para estar en la naturaleza 2,73 0,54
Una forma de desconectar de las obligaciones diarias 2,72 0,54
Un tiempo para ayudar a los demás 2,62 0,59
Un tiempo para hacer deporte 2,54 0,74
Una ocasión para ser útil, ayudar 2,53 0,61
Un tiempo para hacer actividades intelectuales 2,50 0,68
Un tiempo para estar con mi familia 2,43 0,76
Un tiempo para comprar cosas 2,39 0,76
Un tiempo para leer, ir a museos, exposiciones 2,35 0,76
Una forma de tirar el dinero 1,28 0,50
Una pérdida de tiempo 1,25 0,52
Al agrupar las opiniones en función de los fac-
tores subyacentes, se revela la existencia de seis 
opiniones generales diferentes sobre el ocio, de 
las cuales una de ellas tiene un carácter negativo. 
Por otro lado se entiende el ocio como sociali-
zación, solidaridad, descanso, desarrollo perso-
nal o recreación. En cuanto a los aspectos más 
valorados del ocio están el considerarlo como ám-
bito de socialización y como descanso. En menor 
medida, pero aun así muy presente, está la opi-
nión de que el ocio es un espacio para la solida-
ridad, para el desarrollo personal y como tiempo 
para la recreación.
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Tabla 4. Factores subyacentes a las opiniones sobre ocio
Ocio como socialización
Un tiempo para estar con mi familia
Una manera de hacer amigos
Ocio solidario
Un tiempo para ayudar a los demás
Una ocasión para ser útil, ayudar
Ocio como descanso
Un tiempo de descanso
Una forma de desconectar de las obligaciones diarias
Una oportunidad para coger fuerzas
Ocio como desarrollo
Un tiempo para aprender cosas nuevas
Una oportunidad para progresar personalmente
Un tiempo para leer, ir a museos, exposiciones
Un tiempo para hacer actividades intelectuales
Un tiempo para hacer deporte
Ocio como recreación
Un tiempo para disfrutar al aire libre
Un tiempo de diversión
Un tiempo para comprar cosas
Un tiempo para estar en la naturaleza
Ocio negativo
Una forma de tirar el dinero
Una pérdida de tiempo
Por preferencias entendemos lo que para 
la persona encuestada es su ocio ideal. En este 
análisis se pueden distinguir las preferencias 
principales de la juventud con discapacidad, que 
son sobre todo salir e ir a distintos sitios, es decir, 
prefieren moverse y descubrir nuevos espacios.
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No me gusta salir 2.8 .5 Me gusta mucho salir
Prefiero ir a un sitio y quedarme en él 2.6 .7 Prefiero ir a distintos sitios
Prefiero estar con mi familia 2.3 .7 Prefiero conocer gente nueva
Prefiero estar en la ciudad 2.2 .8 Prefiero estar en la naturaleza (campo, playa...)
Prefiero ir en grupo, con los planes organizados 1.9 .8 Me gusta organizarme por mi cuenta mi tiempo libre
En mi tiempo libre me gusta estar tranquilo, no hacer nada 2.3 .8 En mi tiempo libre busco nuevas aventuras
En mi tiempo libre sobre todo veo TV, leo, oigo música 2.0 .8 En mi tiempo libre trato de hacer ejercicio, moverme
Prefiero ir a lugares donde hay mucha gente 2.2 .8 Prefiero ir a un sitio tranquilo, con poca gente
Suelo pasar mi tiempo libre casi siempre en el mismo sitio 2.3 .8 Procuro ir a sitios distintos
Prefiero ir a sitios que conozco 2.4 .8 Me gusta probar cosas nuevas
Suelo ir a sitios con tiendas para comprar 1.9 .9 Prefiero ir a sitios que no haya tiendas
Si se agrupan las respuestas aparecen dos 
grandes factores subyacentes a las preferencias 
anteriormente planteadas. Por un lado, está la ju-
ventud con discapacidad que prefiere las emocio-
nes y la novedad en su experiencia de ocio frente 
a la tranquilidad y la seguridad en dichas activida-
des. Por otro lado, está el grupo de jóvenes con 
discapacidad que prefiere la autenticidad y la in-
dependencia, frente a la calidad de la actividad 
de ocio. A nivel general, es más habitual que la 
juventud con discapacidad prefiera desarrollar en 
su ocio prácticas y vivencias cargadas de emocio-
nes y novedades que otras relacionadas en mayor 
medida con la tranquilidad y la seguridad.
Tabla 6. Factores subyacentes a las opiniones sobre ocio
Emociones y novedad VS Tranquilidad y seguridad
Me gusta mucho salir
Prefiero conocer gente nueva
En mi tiempo libre busco nuevas aventuras
En mi tiempo libre trato de hacer ejercicio, moverme
Prefiero ir a un sitio tranquilo, con poca gente
Me gusta probar cosas nuevas
Autenticidad e Independencia VS Calidad
Prefiero estar en la ciudad
Prefiero ir en grupo, con los planes organizados
Suelo ir a sitios con tiendas para comprar
Prefiero ir a un sitio y quedarme en él
Suelo pasar mi tiempo libre casi siempre en el mismo sitio
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Esta dimensión motivacional se encuadra en la 
concepción de que las emociones, además de or-
ganizar la cognición y la acción, poseen un efecto 
motivacional. En una primera tabla se puede ob-
servar las opiniones ordenadas según el modo en 
el que han sido valoradas (escala de 1 a 3, siendo 
1 la puntuación más baja). Es destacable que la ju-
ventud en su conjunto manifiesta sentir diversas 
motivaciones que le impulsan a la práctica de las 
actividades de ocio, destacar la valoración positi-
va que hacen del hecho de compartir el tiempo 
con otras personas, así como la motivación hacia 
el aprendizaje de cosas nuevas.





Aprender cosas 2.9 .4
Hacer amigos 2.9 .3
Estar con otras personas 2.9 .4
Pasar un buen rato con mis amigos 2.9 .2
Poner a prueba mis habilidades 2.8 .5
Relajarme físicamente 2.8 .5
Descubrir lugares y cosas 2.8 .5
Relajarme mentalmente 2.8 .5
Usar mi imaginación 2.7 .5
Tener un sentimiento de pertenencia 2.7 .5
Estar en un sitio tranquilo 2.7 .6
Evitar el ajetreo de todos los días 2.4 .7
Si agrupamos las motivaciones en sus factores 
subyacentes se revela que existen tres tipos de 
motivaciones que pueden impulsar o animar la 
práctica de actividades de ocio. Así, el ocio puede 
ser un espacio y un tiempo que posibilita el entrar 
en contacto con otras personas, el ocio como un 
tiempo durante el cual uno mismo espera desa-
rrollarse como persona, y por último un tiempo 
para descansar. El factor de socialización cobra 
mayor importancia en el colectivo de jóvenes con 
discapacidad, pero siendo los tres factores moti-
vacionales importantes para el colectivo.
Tabla 8. Factores subyacentes  
a las motivaciones al ocio
Socialización
Hacer amigos
Estar con otras personas
Pasar un buen rato con mis amigos
Tener un sentimiento de pertenencia
Competencia
Aprender cosas
Poner a prueba mis habilidades
Usar mi imaginación
Descubrir lugares y cosas
Relax
Evitar el ajetreo de todos los días
Relajarme físicamente
Relajarme mentalmente
Estar en un sitio tranquilo
La importancia que la juventud otorga en su 
vida a determinados valores o, en otras palabras, 
la influencia del entorno sociocultural en las prác-
ticas y experiencias de ocio, es el último elemen-
to que se considera fundamental para estudiar y 
analizar el ocio de diferentes colectivos (escala de 
1 a 3, siendo 1 la puntuación más baja). Destacar 
como la juventud en su conjunto afirma dotar de 
importancia a diversos valores de carácter vital.




Disfrutar de la vida, divertirme, sentir placer 3.0 .1
Sentir satisfacción con las cosas que hago 
bien
3.0 .2
Tomarme la vida con entusiasmo 2.9 .3
Sentirme seguro 2.9 .3
Sentirme a gusto conmigo mismo 2.9 .3
Tener un buen concepto de mí mismo 2.9 .4
Mantener relaciones de afecto con los 
demás
2.9 .3
Sentirme integrado 2.8 .4
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Al agrupar los valores en los componentes que 
lo forman, es posible extraer dos grandes factores 
que pueden determinar en mayor o menor medi-
da la vivencia y experimentación de cada perso-
na en la práctica de actividades de ocio, ambos 
factores son importantes para el colectivo objeto 
de estudio, situándose unas décimas por encima 
la autoestima.
Tabla 10. Factores subyacentes a los valores
Integración
Sentirme integrado
Mantener relaciones de afecto con los demás
Autoestima
Tomarme la vida con entusiasmo
Sentirme seguro
Sentirme a gusto conmigo mismo
Disfrutar de la vida, divertirme, sentir placer
Tener un buen concepto de mí mismo
Sentir satisfacción con las cosas que hago 
bien
3. Discusión y conclusiones
Uno de las esferas donde se manifiestan los va-
lores de los jóvenes se encuentran en su ocio y 
tiempo libre (Moscoso et al., 2015; Freixas & Por-
cio, 2004). El tiempo de ocio ocupa una esfera 
muy importante en sus vidas y cada vez se le otor-
ga una mayor importancia tanto en cantidad como 
en calidad. A los jóvenes les preocupa aspectos 
cuantitativos y cualitativos ligados a su ocio.
El papel asignado al ocio ha evolucionado en 
la última década. Actualmente, en la mayoría de 
los casos, supone un ámbito de vital importancia 
(Madariaga & Lazcano, 2014), el pleno desarrollo 
de la persona y se considera fundamental posibi-
litar el acceso y disfrute de experiencias de ocio 
cotidianas o extraordinarias en diferentes ámbitos 
del ocio y a lo largo de toda la vida de una persona 
con discapacidad.
Aunque la principal práctica de ocio de los jó-
venes con discapacidad analizados sea la depor-
tiva, se han identificado experiencias caracteriza-
das de forma distinta en función del ámbito del 
ocio analizado.
En el deporte el ocio es autónomo, las activi-
dades son organizadas y practicadas por el propio 
joven. Las prácticas deportivas se realizan una vez 
a la semana en el entorno comunitario en el que 
viven o se relacionan los jóvenes.
En la cultura se muestra también una práctica 
autónoma, si bien la asiduidad es más discontinua 
y la realización de estas prácticas se produce en 
mayor medida en la vivienda de los jóvenes.
Si nos centramos en el turismo, se alude a un 
itinerario más social con actividades organizadas 
y realizadas con amigos en periodos vacaciona-
les. Lo mismo ocurre con el ámbito recreativo, si 
bien este se diferencia del turístico en que es más 
activo, ya que los jóvenes afirman que practican 
actividades recreativas entre 2-3 días a la semana.
Por último la experiencia manifestada en el 
ámbito de otros resulta la más dependiente y 
subordinado de todas ya que es un espacio he-
terogéneo donde las prácticas de ocio son orga-
nizadas y gestionadas por la asociación de disca-
pacidad en la que se encuentran los jóvenes. Por 
consiguiente éstas son practicadas con amigos 
que también tienen una discapacidad. Al aludir a 
actividades organizadas, su frecuencia es de 2-3 
veces a la semana.
Los jóvenes con discapacidad tienen una red 
de asociaciones que prestan servicios de ocio 
(culturales, turísticas, recreativas o deportivas) en 
función de las demandas de sus asociados y quizá 
en ese sentido se podría decir que es suficiente la 
oferta a la que puede acceder este segmento de 
población.
El ocio para una persona con discapacidad 
proporciona (Echeverria, 2012) oportunidades 
para experimentar la participación y el disfrute en 
entornos similares a sus iguales, desarrolla habili-
dades, favorece la elección y la participación en 
las actividades de la comunidad (Gorbeña, Mada-
riaga & Rodríguez, 2002), y fomenta la dignidad 
personal a través del empoderamiento (Delgado 
& Humm-Delgado, 2017).
Pero conviene añadir que hay opciones de 
ocio en el entorno comunitario que no cumplen 
las condiciones de accesibilidad ni incorporan nin-
gún elemento de inclusión (Alexander, 2015). Por 
ello, el estudio también propone la necesidad de 
desarrollar estrategias de trabajo para promover 
la inclusión en el ocio.
A modo de conclusión, se puede afirmar que las 
demandas identificadas con relación al ámbito del 
ocio y su entorno (equipamientos, servicios, pro-
gramas y actividades) se apoyan en el conjunto de 
necesidades en ocio de los diferentes colectivos de 
personas con discapacidad. Todas ellas se centran 
en dos ejes, el primero de ellos relacionado con 
la participación (King, Rigby & Batorowicz, 2013) y 
el segundo con la equiparación de oportunidades 
(Madariaga, 2011). En relación con ambas priorida-
des en aras a garantizar el ejercicio del derecho al 
ocio de las personas jóvenes con discapacidad es 
fundamental: posibilitar oportunidades de relación 
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y socialización entre personas en diferentes espa-
cios de ocio, desarrollar servicios de acompaña-
miento individual, articular servicios de intermedia-
ción entre las asociaciones (Cermi, 2011) y la oferta 
de ocio comunitaria, fomentar la participación en 
actividades de ocio del entorno comunitario, garan-
tizar las condiciones de igualdad de participación, 
adecuar el acceso a nuevas experiencias de ocio y 
desarrollar proyectos (Cermi, 2013) que respondan 
a cada persona de forma individualizada.
En este estudio se puede constatar como prin-
cipal limitación, el hecho de situarnos en una po-
sición general ante las prácticas y experiencias de 
ocio de la juventud con discapacidad, siendo una 
realidad muy heterogénea el hecho de tener una 
discapacidad, y más aún si cabe que cada tipo de 
discapacidad describe situaciones y necesidades 
muy diferentes que pueden determinar las prácti-
cas, opiniones, preferencias, motivaciones y valo-
res en el ámbito del ocio.
Como líneas futuras de trabajo cabe decir la 
aplicabilidad del cuestionario a otros colectivos 
de personas jóvenes y a otros segmentos de po-
blación de otra edad. Además es necesario consi-
derar el desarrollo de proyectos de ocio y juven-
tud de tipo sectorial centrados en subgrupos de 
discapacidad (auditiva, física, intelectual y visual) 
y también es oportuno proponer trabajos sobre 
los perfiles profesionales del sector del ocio y de 
la discapacidad y que elementos deben incorpo-
rarse para implantar estrategias más inclusivas en 
los proyectos de ocio.
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